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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya:       
 Nama                           : Dinda Meliani 
 NIM                             : 00000014143 
 Program Studi              : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:     
 Nama Perusahaan         : PT. Digital Kreasi Cakarawala 
 Divisi                            : Production Assistant 
 Alamat                          : EightyEight@Kasablanka 27th Floor. 
 Periode Magang            : 2 Januari – 30 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Savrina Nursalim 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam 
laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan di 
Daftar Pustaka.  Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang yang 
telah saya tempuh. 
 







Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang dengan judul: Peran 
Production Assistant Pada Perusahaan PT Digital Kreasi Cakrawala. Penulisan ini 
untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka 
memperoleh gelar Sarjana Seni pada Program Studi Film di Universitas Multimedia 
Nusantara. 
Dalam penyusunan laporan magang ini masih banyak kekurangan dan hambatan 
yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya 
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupu spiritual. 
Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 
1. Orang tua, Iwa Kustiwa dan Heri Purwanti serta adik – adik saya yang sudah 
memberikan dukungan moral, doa dan semangat kepada penulis. 
2. Ibu Aliyah yang sudah membantu dan memotivasi penulis hingga bisa 
mencapai tingkat pendidikan tinggi S1. 
3. Supervisi magang Kak Savrina yang telah membimbing selama masa kerja 
magang. 
4. Rangga Adzka selaku rekan production assistant yang telah bekerjasama 
untuk menyelasikan tugas kerja magang. 
5. CEO 3Motion Pak Ridwan Muslihin dan Pak Khadad Yudha Prawir dan 
Pak Indra G. Djunadi, serta karyawan 3Motion dan teman – teman magang. 
6. Segenap teman - teman yang sudah saling membantu dan menyemangati. 
7. Ellio kucing saya yang sudah menemani saya mengerjakan laporan magang 
di rumah. 
8. Dosen Pembimbing Bapak Muhammad Cahya M. D., S.Sn., M.Ds. 
9. Dosen Studi Film Universitas Multimedia Nusantara Christian Aditya, 
S.Sn., M.Anim., Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., Bernadus Yoseph Setyo 
Prabowo, B.MedAProd., M.SP., R.R. Mega Iranti Kusumawardhani, M.Ds. 




Penulis sadar jika skripsi penciptaan ini sangat jauh dari kata sempurna, baik 
dari segi penyusunan maupun dalam segi isi. Penulis meminta maaf jika ada kata 
yang kurang baik dalam penulisan ini. Penulis berharap ada masukan dan juga 
saran. untuk menjadikan skripsi penciptaan ini lebih baik ke depannya. Maka dari 
itu penulis mengucapkan terima kasih banyak untuk semua.  
 








Berkembangnya dunia digital membuat para pembisnis memanfaatkan social 
media untuk mengangkat nama perusahaan ke publik khususnya perusahaan 
yang bekerja dibidang kreatif yang juga memanfaatkan social media untuk 
mendapatkan potensi klien baru. Laporan ini membahas mengenai kerja 
production assistant pada perusahaan creative agency yang memegang tanggung 
jawab untuk membuat konten YouTube dan membantu proses produksi iklan. 
Melihatkan proses kerja production assistant untuk perusahaan dari pre-
production, production dan post-production. Skill baru atau skill yang dapat 
dikembangkan dalam berjalannya proses magang. mengetahui kendala yang 
dapat dialami dalam proses pengerjaan project, mengetahui dampak dari wahah 
COVID-19 dalam kerja perusahaan, serta bagaimana solusi dari kendala – 
kendala yang dialami. 
 




The development of the digital world to makes businesses use social media to raise 
the company's name to the public, especially companies that work in the creative 
field who also utilize social media to gain potential new clients. This report 
discusses the work of production assistants at creative agency companies that have 
the responsibility to create YouTube content and assist production process for 
advertising video. learn the process of production assistant work for companies 
from pre-production, production, and post-production. Learn New skills or skills 
that can be developed in the course of the internship process. find out the obstacles 
that can be experienced in the project work process, find out the impact of COVID-
19 in the work of the company, as well as how to solution of the constraints 
experienced. 
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